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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan permasalahan yang sedang 
dihadapi oleh perusahaan serta mengusulkan pemecahan masalah dengan merancang 
aplikasi data warehouse pada PT. Reasuransi Internasional Indonesia. Penelitian ini 
dibatasi pada proses bisnis claim facultative, claim treaty proportional dan claim treaty 
non proportional. Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan pada Nine-step 
Methodology menurut Ralph Kimball. Hasil yang dicapai adalah berupa sebuah 
rancangan data warehouse dan aplikasi pendukung yang dapat menampilkan laporan 
claim facultative, laporan claim treaty proportional dan laporan claim treaty non 
proportional yang berguna bagi top management untuk memudahkan melakukan proses 
pengambilan keputusan. Simpulan dari pembuatan skripsi ini adalah dengan adanya 
data warehouse dapat memudahkan top management dalam pengambilan keputusan. 
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